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Charakter wymiany handlowej Polski
z Niemcami, Rosj¹ i Chinami
Celem artyku³u jest analiza charakteru polskiej wymiany handlowej z najwa¿niejszymi obecnie
partnerami handlowymi: Niemcami, Chinami i Rosj¹ w latach 1995–2011. W tym czasie wartoœæ
polskiego eksportu wzros³a oœmiokrotnie, a wartoœæ importu siedmiokrotnie. Na trzy badane kra-
je przypada³o w 2011 r. oko³o 31% eksportu i 43% importu. W polskim handlu zagranicznym
ogó³em dominuj¹: maszyny, urz¹dzenia, sprzêt transportowy oraz metale nieszlachetne i wyro-
by z nich. Ogólnie handel zagraniczny Polski ma charakter wewn¹trzga³êziowy, wyniki dok³ad-
niejszych obliczeñ indeksu intensywnoœci handlu wewn¹trzga³êziowego wskazuj¹ jednak, ¿e
w obrotach z badanymi krajami sytuacja przedstawia siê nieco inaczej. Wymianê naszego kraju
z Niemcami mo¿na okreœliæ jako wewn¹trzga³êziow¹, natomiast wymianê z Rosj¹ i Chinami ra-
czej jako miêdzyga³êziow¹.
The character of Poland’s foreign trade
with Germany, Russia and China
The aim of this paper is an analysis of the character of Poland’s turnover with the most important
trade partners: Germany, Russia and China in years 2005–2011. In researched period the value of
Polish exports increased by eight times and the value of Polish imports increased by seven times.
The share of these three countries in our export is 31%, in import – 43%. The main subjects of Po-
land’s foreign trade are: machinery and mechanical appliances, electrical and electrotechnical
equipment, transport equipment, base metals and articles thereof. Generally, our turnovers are
intra-industry. However, the precise estimations of the intra-industry index indicate that the
situation is different when it comes to trade with respective researched countries. The calculations
indicate that trade with Germany is intra-industry, but it is impossible to say it with the reference
to Russia and China.
Keywords: Poland’s foreign trade, intra-industry trade
Klasyfikacja JEL, F14
Wprowadzenie
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. rozpocz¹³ siê proces transformacji
ustrojowej Polski. Towarzyszy³y mu: otwarcie siê naszej gospodarki na kontakty
z zagranic¹ i proces liberalizacji zagranicznej wymiany handlowej, przez co nasz
kraj szerzej w³¹czy³ siê w system gospodarki œwiatowej. Wspó³czesna gospodarka
œwiatowa charakteryzuje siê postêpuj¹cymi procesami integracyjnymi, tendencj¹
do ograniczania lub likwidowania barier w handlu towarami i us³ugami oraz in-
tensyfikacj¹ przep³ywów czynników produkcji: kapita³u, technologii, a tak¿e si³y
roboczej.
Otwarcie polskiej gospodarki umo¿liwi³o rozwój obrotów handlowych z zagra-
nic¹. Pierwsz¹ czêœæ artyku³u poœwiêcono zatem analizie zmian wartoœci wymia-
ny zagranicznej w latach 1995–2011. Zwrócono przy tym szczególn¹ uwagê na
handel z najwa¿niejszymi partnerami naszego kraju: Chinami, Rosj¹ i Niemcami.
W drugiej i trzeciej czêœci pracy zaprezentowano strukturê towarow¹ naszego
eksportu oraz importu ogó³em i na tym tle przedstawiono strukturê towarow¹
oraz udzia³ trzech badanych pañstw w obrotach poszczególnymi rodzajami dóbr.
W artykule podjêto równie¿ próbê przeanalizowania, czy polski handel
zagraniczny z najwa¿niejszymi partnerami ma charakter wewn¹trzga³êziowy. Ze
wzglêdu na dostêpnoœæ porównywalnych danych statystycznych badania w tym
zakresie objê³y lata 2005–2011.
1. Rozwój obrotów handlowych Polski z Chinami,
Niemcami i Rosj¹
Od wielu lat niezmiennie najwa¿niejszym partnerem handlowym naszego
kraju s¹ Niemcy. Zajmuj¹ one pierwsze miejsce na liœcie naszych dostawców i od-
biorców (tab. 1). Bardzo wa¿nym partnerem jest tak¿e Rosja. W okresie gospodarki
centralnie sterowanej by³a drugim po Niemczech dostawc¹ towarów na polski rynek
i odbiorc¹ naszych dóbr [Rocznik statystyczny handlu..., 1996]. W 1995 r. zajmowa³a
trzecie miejsce wœród odbiorców polskich towarów, a w kolejnych latach spad³a
na ni¿sz¹ pozycjê i w 2011 r. znalaz³a siê na szóstym miejscu. Rosja jest jednak bardzo
wa¿nym dostawc¹ naszego kraju. W 1995 r. znalaz³a siê na trzecim miejscu, ale
w nastêpnych latach awansowa³a na drugie i tê pozycjê utrzym³a tak¿e w 2011 r.
Szczególnym przypadkiem s¹ Chiny. W 1995 r. ich pozycja jako dostawcy i od-
biorcy naszego kraju by³a stosunkowo niska (w eksporcie 45. miejsce, w imporcie
– 17.), w badanym czasie ich potencja³ bardzo jednak wzrós³. Warto wspomnieæ, ¿e
w 2011 r. Chiny by³y najwiêkszym eksporterem i drugim importerem na œwiecie
[International trade..., 2012]. Odzwierciedla to tak¿e ich pozycja w polskim handlu
zagranicznym – znalaz³y siê na dwudziestym miejscu na liœcie polskich odbior-
ców, ale ju¿ na trzecim na liœcie naszych dostawców.
Po otwarciu naszej gospodarki na kontakty z zagranic¹ na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX w. nast¹pi³ bardzo wyraŸny i dynamiczny rozwój pol-
skiego eksportu oraz importu (tab. 2).
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Tabela 1. Miejsce Chin, Niemiec i Rosji w polskim eksporcie i imporcie
Rok Chiny Niemcy Rosja
miejsce na liœcie odbiorców Polski
1995 45 1 3
2005 24 1 6
2011 20 1 6
miejsce na liœcie Ÿróde³ zaopatrzenia Polski
1995 17 1 3
2005 5 1 2
2011 3 1 2
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 1996, 2006, 2012; Handel zagraniczny..., 1996, 2006, 2012].
Tabela 2. Wartoœæ wymiany handlowej Polski z Chinami, Niemcami
i Rosj¹ w latach 1995–2011 (w mln USD; ceny bie¿¹ce)
Rok 1995 2005 2011
Chiny
eksport 35,4 590,6 1 860,9
import 465,1 5 496,6 18 386,4
saldo -429,7 -4 906,0 -16 525,5
Niemcy
eksport 8 777,5 25 224,7 49 687,8
import 7 736,6 25 053,4 47 442,5
saldo 1 040,9 171,3 2 245,3
Rosja
eksport 1 274,2 3 960,5 8 531,5
import 1 959,8 8 985,5 25 534,5
saldo -685,6 -5 025,0 -17 003,0
Ogó³em
eksport Polski 22 894,9 89 378,1 190 247,5
import Polski 29 049,7 101 538,8 212 330,9
saldo -6 154,8 -12 160,7 -22 083,4
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 1996, 2006, 2012].
W 1995 r. wartoœæ polskiego eksportu wynosi³a nieca³e 23 mld USD, a wartoœæ
naszego importu nieco przewy¿sza³a 29 mld USD. W 2011 r. wartoœæ eksportu
by³a ponadoœmiokrotnie, a wartoœæ importu ponadsiedmiokrotnie wy¿sza.
W analizowanym czasie saldo naszej zagranicznej wymiany towarowej by³o ujem-
ne. Z poziomu -6 mld USD w 1995 r. wzros³o do -22 mld USD w 2011 r.
Wartoœæ obrotów Polski z badanymi trzema krajami równie¿ bardzo wyraŸnie
ros³a. Polski eksport do Chin wzrós³ z 35,4 mln USD do 1,8 mld USD. Imponuj¹co
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przedstawia siê rozwój importu z tego kraju. W 1995 r. wynosi³ on 465 mln USD,
a w 2011 r. wartoœæ chiñskich towarów przywiezionych do Polski przekracza³a
18,3 mld USD (by³a 39 razy wy¿sza!). Saldo tej wymiany by³o ujemne i w 2011 r.
przekracza³o -16,5 mld USD. Podobne tendencje w rozwoju obrotów mo¿na zaob-
serwowaæ w wymianie Polski z Rosj¹. Polski eksport do Rosji wzrós³ z 1,3 mld USD
do 8,5 mld USD, ale wzrost wartoœci importu by³ wyraŸniejszy (z 1,9 mld USD
w 1995 r. do 25,5 mld USD w 2011 r.). Równie¿ w tym przypadku saldo wymiany
towarowej by³o ujemne i w 2011 r. wynosi³o -17 mld USD. Sytuacja w handlu
z Niemcami kszta³towa³a siê nieco odmiennie. Wartoœæ polskiego eksportu do tego
kraju oraz importu z niego wzros³a w badanym okresie w podobnym stopniu
(oko³o szeœciokrotnie), a saldo wymiany by³o generalnie dodatnie. W 2011 r. prze-
kracza³o 2,2 mld USD.
W 1995 r. udzia³ badanych krajów w polskim eksporcie wynosi³ 44,1%.
W analizowanym okresie zmala³ do 31,6% w 2011 r. W odniesieniu do importu za-
obserwowano odwrotn¹ tendencjê. Ich udzia³ wzrós³ z 35% w 1995 r. do 43%
w 2011 r. (tab. 3).
Tabela 3. Udzia³ Chin, Niemiec i Rosji w handlu zagranicznym Polski
w latach 1995–2011 (w %)
Rok 1995 2005 2011
Chiny
udzia³ w eksporcie Polski 0,2 0,7 1,0
udzia³ w imporcie Polski 1,6 5,4 8,7
Niemcy
udzia³ w eksporcie Polski 38,3 28,2 26,1
udzia³ w imporcie Polski 26,6 24,7 22,3
Rosja
udzia³ w eksporcie Polski 5,6 4,4 4,5
udzia³ w imporcie Polski 6,7 8,8 12,0
Ogó³em: Chiny, Rosja i Niemcy
udzia³ w eksporcie Polski 44,1 33,3 31,6
udzia³ w imporcie Polski 35,0 38,9 43,0
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [Rocznik statystyczny handlu..., 1996, 2006, 2012].
Najwy¿szy udzia³ w naszej wymianie maj¹ Niemcy. W badanych latach
zmniejszy³ siê on zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, niemniej jednak wci¹¿
przywozimy z Niemiec 22% wszystkich importowanych dóbr i sprzedajemy do
nich ponad 26% ogó³u eksportowanych polskich towarów. Do Chin sprzedaliœmy
w 2011 r. oko³o 1% eksportowanych produktów, ale pochodzi z nich niemal 9%
ca³ego naszego importu. Rola Rosji jako odbiorcy naszego kraju nieco zmala³a.
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W 1995 r. do Rosji sprzedano 5,6% wszystkich eksportowanych dóbr, a w 2011 r.
4,5%. Jej udzia³ w polskim imporcie wzrós³ jednak z 6,7% w 1995 r. do 12% w 2011 r.
Na tym tle warto przeœledziæ, jakie towary s¹ g³ównym przedmiotem wymia-
ny Polski z analizowanymi krajami.
2. Struktura towarowa eksportu Polski do Chin, Niemiec i Rosji
Do analizy struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego zastosowa-
no klasyfikacjê PCN (tab. 4), obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2004 r. Z tego powodu w ko-
lejnych czêœciach tekstu wykorzystane zosta³y dane z lat 2005–2011.
Tabela 4. Dzia³y PCN obowi¹zuj¹ce od 1 maja 2004 r.
Dzia³ PCN Opis
I. Zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia zwierzêcego
II. Produkty pochodzenia roœlinnego
III. T³uszcze i oleje
IV. Przetwory spo¿ywcze
V. Produkty mineralne
VI. Produkty przemys³u chemicznego
VII. Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artyku³y z nich
VIII. Skóry i artyku³y z nich
IX. Drewno i artyku³y z drewna
X. Œcier drzewny, papier, tektura i artyku³y z nich
XI. Materia³y i artyku³y w³ókiennicze
XII. Obuwie, nakrycia g³owy itp.
XIII. Artyku³y z kamienia, wyroby ceramiczne, szk³o
XIV. Per³y, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artyku³y z nich
XV. Metale nieszlachetne i artyku³y z nich
XVI. Maszyny i urz¹dzenia, sprzêt elektryczny i elektrotechniczny
XVII. Sprzêt transportowy
XVIII. Przyrz¹dy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne itp.
XIX. Broñ i amunicja
XX. Artyku³y przemys³owe ró¿ne – meble, prefabrykaty budynków, zabawki itp.
XXI. Dzie³a sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 2012].
W handlu zagranicznym Polski dominuj¹ zdecydowanie produkty prze-
mys³owe [Fronczek, 2012]. W 2005 r. w polskim eksporcie przewa¿a³y takie pro-
dukty, jak: metale nieszlachetne i wyroby z nich, maszyny, urz¹dzenia i sprzêt
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transportowy. £¹cznie stanowi³y one 52% eksportu ogó³em. W 2011 r. struktura ta
by³a w³aœciwie taka sama. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zdecydowanie
zmniejszy³a siê rola produktów mineralnych i artyku³ów w³ókienniczych, które
jeszcze w 1995 r. stanowi³y ponad 20% wszystkich sprzedawanych przez nasz
kraj produktów [Rocznik statystyczny handlu…, 1996].
Bardziej szczegó³owa analiza struktury eksportu do wybranych trzech krajów
pozwala zauwa¿yæ, ¿e na ogó³ pokrywa siê ona ze struktur¹ eksportu ogó³em, ale
z pewnymi wyj¹tkami. Dok³adniejsze dane zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. Struktura towarowa eksportu Polski do Chin, Niemiec i Rosji wed³ug PCN
(w %)
Dzia³
PCN
Chiny Niemcy Rosja Eksport Polski
2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
I. 2,1 2,7 3,6 3,5 2,2 2,2 3,7 3,8
II. 0,3 0,2 1,9 2,2 5,7 5,8 2,0 1,9
III. 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3
IV. 0,2 0,3 3,2 3,6 8,1 5,1 4,2 5,2
V. 1,4 1,5 5,2 3,9 0,4 0,7 5,5 5,0
VI. 26,5 12,3 2,7 5,2 13,4 12,7 5,2 6,8
VII. 4,1 5,1 5,5 8,0 8,9 6,7 5,6 7,0
VIII. 0,0 0,3 0,9 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4
IX. 0,2 0,2 3,4 2,3 1,8 0,9 2,9 2,0
X. 2,8 0,5 2,9 3,4 9,6 6,6 3,1 3,1
XI. 0,2 0,4 5,5 5,2 3,6 2,4 4,2 3,2
XII. 0,0 0,0 0,4 0,5 1,3 2,0 0,4 0,4
XIII. 0,7 1,1 1,7 1,7 4,4 1,8 2,2 1,9
XIV. 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,4 1,0
XV. 32,4 47,8 14,5 14,3 8,5 8,7 12,0 11,8
XVI. 17,3 19,6 21,7 21,9 21,4 23,2 22,6 23,6
XVII. 9,7 2,3 14,8 14,3 5,7 16,7 17,0 15,9
XVIII. 0,7 1,2 1,0 1,1 0,6 1,0 1,0 1,0
XIX. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XX. 1,2 4,5 10,4 7,9 4,0 3,2 7,2 5,6
XXI. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
SUMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [Rocznik statystyczny handlu…, 2012; Dziedzinowa baza...].
Najbardziej jest ona zbli¿ona w przypadku Niemiec. Sprzedajemy do nich
obecnie g³ównie: maszyny, urz¹dzenia, sprzêt transportowy oraz metale nieszla-
chetne i wyroby z nich. W 2011 r. stanowi³y one po³owê wszystkich produktów
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eksportowanych do tego kraju. W przypadku Chin najwa¿niejszymi polskimi
produktami eksportowymi w 2005 r. by³y: metale nieszlachetne i wyroby z nich
(32,4%) oraz produkty chemiczne (26,5%). W 2011 r. lista by³a trochê inna: 47,8%
stanowi³y metale nieszlachetne i wyroby z nich, 19,6% maszyny i urz¹dzenia,
a 12,3% produkty chemiczne. W 2005 r. do Rosji sprzedawaliœmy g³ównie: maszy-
ny i urz¹dzenia (21,4%) oraz produkty chemiczne (13,4%). W 2011 r. najwa¿-
niejsz¹ pozycj¹ w polskim eksporcie do tego kraju by³y maszyny i urz¹dzenia
(23,2%), a poza nimi dostarczaliœmy na tamten rynek: sprzêt transportowy (16,7%
wszystkich dóbr) i produkty przemys³u chemicznego (12,7%).
Dane zebrane w tabeli 6 wskazuj¹, ¿e w 2005 r. badane kraje by³y odbiorcami
ponad 70% eksportowanych przez Polskê t³uszczów i olejów. Trafia³o do nich tak-
¿e ponad 40% eksportowanych skór i wyrobów skórzanych oraz ró¿nych produk-
tów przemys³owych, takich jak: meble, zabawki, prefabrykaty budynków itp.
Tabela 6. Udzia³ Chin, Niemiec i Rosji w eksporcie Polski wed³ug PCN (w %)
Dzia³
PCN
Chiny Niemcy Rosja Razem
2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
I. 0,4 0,7 27,2 24,3 2,6 2,5 30,2 27,5
II. 0,1 0,1 26,6 29,9 12,7 13,5 39,3 43,6
III. 0,0 0,0 71,7 34,7 0,8 1,0 72,5 35,8
IV. 0,0 0,1 21,6 18,4 8,7 4,4 30,4 22,9
V. 0,2 0,3 26,5 20,1 0,3 0,6 27,0 21,0
VI. 3,4 1,8 14,6 20,2 11,4 8,4 29,4 30,4
VII. 0,5 0,7 28,0 29,6 7,1 4,3 35,6 34,6
VIII. 0,0 0,6 44,4 22,1 1,5 1,0 46,0 23,8
IX. 0,0 0,1 32,7 30,9 2,8 2,0 35,5 33,1
X. 0,6 0,2 26,1 28,3 13,6 9,6 40,2 38,1
XI. 0,0 0,1 36,6 42,2 3,8 3,3 40,4 45,6
XII. 0,1 0,0 25,9 29,5 13,1 22,3 39,0 51,8
XIII. 0,2 0,6 22,5 22,9 8,9 4,4 31,7 27,9
XIV. 0,1 0,0 24,0 9,0 0,5 0,7 24,5 9,8
XV. 1,8 4,0 34,2 31,5 3,2 3,3 39,1 38,7
XVI. 0,5 0,8 27,1 24,2 4,2 4,4 31,8 29,5
XVII. 0,4 0,1 24,5 23,4 1,5 4,7 26,4 28,3
XVIII. 0,5 1,2 30,7 26,5 2,7 4,3 33,9 32,0
XIX. 0,0 0,0 0,4 2,4 0,0 0,1 0,4 2,5
XX. 0,1 0,8 40,9 36,8 2,5 2,6 43,5 40,2
XXI. 0,3 0,0 17,7 9,9 0,2 0,4 18,2 10,3
SUMA 0,7 1,0 28,2 26,1 4,4 4,5 33,3 31,6
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 2012].
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W 2011 r. do Niemiec, Rosji i Chin sprzedaliœmy oko³o 50% eksportowanych
z naszego kraju obuwia i nakryæ g³owy (g³ównie do Niemiec), 45% artyku³ów
w³ókienniczych (równie¿ g³ównie do Niemiec), 44% produktów pochodzenia roœ-
linnego (g³ównie do Rosji i Niemiec) oraz 40% produktów ró¿nych (g³ównie meb-
li do Niemiec).
3. Struktura towarowa importu Polski z Chin, Niemiec i Rosji
W 2005 r. g³ównymi produktami importowanymi przez Polskê by³y maszyny
i urz¹dzenia (25,4%), produkty mineralne (12,3%; szczególnie gaz i ropa naftowa),
produkty przemys³u chemicznego (10,1%), metale nieszlachetne i wyroby z nich
(10,9%) oraz œrodki transportu (10,8%). W 2011 r. w strukturze polskiego importu
dominowa³y nadal maszyny i urz¹dzenia (22,1%) oraz produkty mineralne
(13,6%). Szczegó³owe dane prezentuje tabela 7.
Tabela 7. Struktura towarowa importu Polski z Chin, Niemiec i Rosji wed³ug PCN (w %)
Dzia³
PCN
Chiny Niemcy Rosja Import Polski
2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
I. 2,6 1,2 1,1 2,7 0,6 0,2 1,5 2,2
II. 1,0 0,7 0,7 1,6 0,1 0,0 2,1 2,3
III. 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,3 0,5
IV. 0,6 0,6 2,2 3,7 0,1 0,1 2,8 3,3
V. 0,5 0,5 3,2 4,2 88,1 73,6 12,3 13,6
VI. 3,0 2,8 9,8 11,1 3,2 2,4 10,1 9,8
VII. 2,8 2,8 11,2 11,7 0,7 1,2 7,6 7,7
VIII. 2,1 1,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,8 0,6
IX. 0,6 0,5 1,4 1,0 0,9 0,3 1,0 0,8
X. 0,5 0,6 4,2 4,3 0,6 0,4 3,1 2,7
XI. 11,9 13,1 4,0 2,8 0,1 0,1 5,1 4,3
XII. 4,5 3,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,6
XIII. 2,5 1,9 1,6 1,6 0,1 0,1 1,4 1,2
XIV. 0,4 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2
XV. 6,5 7,0 14,6 14,5 4,5 2,8 10,9 10,9
XVI. 46,9 51,3 27,6 21,0 0,4 0,3 25,4 22,1
XVII. 3,0 2,1 13,1 13,7 0,6 1,5 10,8 9,9
XVIII. 2,8 2,4 2,2 2,1 0,0 0,0 2,0 3,0
XIX. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
XX. 7,9 6,9 1,7 1,2 0,1 0,1 1,8 1,7
XXI. 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,9 0,0 2,4
SUMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 2012].
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Struktura importu z badanych krajów ró¿ni siê nieco od struktury polskiego
importu ogó³em. Na pocz¹tku badanego okresu z Chin przywoziliœmy g³ównie:
maszyny i urz¹dzenia (46,9%) i artyku³y w³ókiennicze (11,9%). W 2011 r. maszyny
i urz¹dzenia (51,3%) stanowi³y ju¿ ponad po³owê importowanych z Chin produ-
któw, a drug¹ pozycjê zajmowa³y nadal artyku³y w³ókiennicze (13,1%). Przed-
miotem importu z Niemiec by³y w 2005 r.: maszyny i urz¹dzenia (27,6%), metale
nieszlachetne i wyroby z nich (14,6%), œrodki transportu (13,1%), a tak¿e tworzy-
wa sztuczne (11,2%). W 2011 r. dostarcza³y one do Polski nadal te same rodzaje
produktów, tj.: maszyny i urz¹dzenia, metale nieszlachetne i wyroby z nich,
sprzêt transportowy, produkty przemys³u chemicznego i tworzywa sztuczne.
£¹cznie stanowi¹ one niemal 75% wszystkich importowanych z tego kraju pro-
duktów. Struktura importu z Rosji w ca³ym badanym czasie nie zmieni³a siê. Pro-
dukty mineralne (przede wszystkim gaz ziemny) to podstawowy produkt impor-
towany do nas z tego kraju. W 2005 r. by³o to 88%, a w 2011 r. 73% wszystkich dóbr
przywiezionych z Rosji. Pozosta³e produkty maj¹ znaczenie marginalne.
Tabela 8. Udzia³ Chin, Niemiec i Rosji w imporcie Polski wed³ug PCN (w %)
Dzia³
PCN
Chiny Niemcy Rosja Razem
2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
I. 9,2 4,7 17,4 27,4 3,4 1,1 29,9 33,1
II. 2,5 2,5 7,9 15,3 0,3 0,2 10,7 18,0
III. 0,1 0,1 35,5 32,1 0,0 1,0 35,6 33,3
IV. 1,2 1,5 19,5 24,8 0,3 0,3 21,0 26,6
V. 0,2 0,3 6,4 6,9 63,1 65,2 69,8 72,5
VI. 1,6 2,5 24,1 25,3 2,8 3,0 28,6 30,7
VII. 2,0 3,2 36,5 33,8 0,8 1,9 39,3 38,9
VIII. 13,6 24,5 15,9 12,7 0,5 0,5 30,0 37,7
IX. 2,9 5,2 32,3 26,2 7,3 4,0 42,4 35,4
X. 0,9 1,8 33,5 35,3 1,6 1,9 36,1 39,0
XI. 12,7 26,5 19,7 14,3 0,1 0,1 32,4 40,9
XII. 47,3 48,2 5,9 6,1 0,0 0,0 53,2 54,3
XIII. 9,5 13,6 27,8 29,5 0,8 1,0 38,2 44,1
XIV. 11,9 17,9 15,4 22,5 0,0 0,1 27,3 40,5
XV. 3,2 5,6 33,0 29,8 3,7 3,1 39,8 38,5
XVI. 10,0 20,2 26,9 21,1 0,1 0,2 37,0 41,5
XVII. 1,5 1,9 29,8 30,8 0,5 1,8 31,7 34,5
XVIII. 7,5 7,1 26,8 15,6 0,1 0,1 34,4 22,8
XIX. 2,7 5,4 21,5 7,8 2,2 2,5 26,4 15,7
XX. 23,4 35,4 23,2 15,6 0,5 0,4 47,0 51,4
XXI. 1,2 0,0 5,6 13,4 0,0 84,5 6,9 97,9
SUMA 5,4 8,7 24,7 22,3 8,8 12,1 38,9 43,1
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 2012].
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W tabeli 8 zestawiono wyniki obliczeñ przedstawiaj¹ce udzia³ Niemiec, Rosji
i Chin w polskim imporcie poszczególnych rodzajów dóbr.
W 2005 r. dostarcza³y one znacz¹c¹ czêœæ importowanych przez Polskê: pro-
duktów mineralnych, obuwia, a tak¿e ró¿nych produktów przemys³owych (dzia³ XX
PCN). W 2011 r. sytuacja wygl¹da³a bardzo podobnie. Trzy analizowane kraje do-
starczy³y wtedy do Polski ³¹cznie: ponad 70% produktów mineralnych (g³ównie
Rosja), ponad 50% obuwia (g³ównie Chiny) oraz ró¿nych produktów przemys-
³owych (g³ównie Chiny – przede wszystkim zabawki).
4. Intensywnoœæ wymiany wewn¹trzga³êziowej Polski
z Chinami, Niemcami i Rosj¹
Do oceny wewn¹trzga³êziowego charakteru handlu zagranicznego Polski
wykorzystano indeks wymiany wewn¹trzga³êziowej. W literaturze przedmiotu
podaje siê ró¿ne sposoby pomiaru handlu wewn¹trzga³êziowego. W niniejszej
pracy wykorzystano indeks wyra¿aj¹cy stosunek wielkoœci wymiany wewn¹trz-
ga³êziowej (indeks Grubela-Lloyda) do ca³oœci handlu w ramach danej ga³êzi
produktów okreœlonego regionu geograficznego œwiata. Indeks ten prezentuje in-
tensywnoœæ wymiany wewn¹trzga³êziowej w odniesieniu do ró¿nych grup pro-
duk- tów dla poszczególnych grup krajów/regionów [Greenaway, Milner, 1986;
Czarny, 2002; Misala, Pluciñski, 2000; Grubel, Lloyd, 1975]. Wyniki obliczeñ zebra-
no w tabeli 9.
Indeks mo¿e przyjmowaæ wartoœci z przedzia³u (0,1), przy czym wartoœæ
zbli¿ona do 1 oznacza, ¿e ca³y handel ma charakter wewn¹trzga³êziowy. Gdy in-
deks ma wartoœæ 0, uznaje siê, ¿e eksport i import danego regionu w obrêbie danej
grupy produktów nie nak³adaj¹ siê na siebie, tj. handel nie ma charakteru
wewn¹trzga³êziowego.
Wymiana handlowa Polski z zagranic¹ ma w du¿ym stopniu charakter
wewn¹trzga³êziowy, a w badanych latach jej intensywnoœæ generalnie wzros³a.
W tym okresie indeks bliski 1 obserwowano w odniesieniu do takich grup produk-
tów, jak: przetwory spo¿ywcze, produkty pochodzenia roœlinnego, artyku³y
w³ókiennicze, obuwie, artyku³y z kamienia, ceramika, szk³o, sprzêt transportowy,
maszyny i urz¹dzenia, papier i metale nieszlachetne.
Warto przy tej okazji zauwa¿yæ, ¿e w przypadku poszczególnych badanych
krajów wewn¹trzga³êziowy charakter wymiany nie jest tak czytelny. Handel Pol-
ski z Chinami nale¿a³oby nazwaæ raczej miêdzyga³êziowym. Przedmiotem eks-
portu i importu s¹ generalnie produkty nale¿¹ce do ró¿nych grup PCN. W 2005 r.
eksport i import nak³ada³y siê na siebie w znacznym stopniu jedynie w trzech
dzia³ach: VI – produkty przemys³u chemicznego, X – papier i wyroby z niego i XV
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– metale nieszlachetne i wyroby z nich. W 2011 r. indeks osi¹gn¹³ wysok¹ wartoœæ
jedynie w odniesieniu do handlu metalami nieszlachetnymi i wyrobami z nich
(dzia³ XV). Wymiana z Rosj¹ te¿ nie ma wyraŸnie wewn¹trzga³êziowego charak-
teru. Indeks przyjmowa³ w badanym czasie wysokie wartoœci jedynie w odniesie-
niu do: metali nieszlachetnych i wyrobów z nich, drewna i artyku³ów drewnia-
nych, skór i wyrobów skórzanych. S¹ to jednak produkty, które nie stanowi¹
wiêkszoœci dóbr bêd¹cych przedmiotem handlu miêdzy Polsk¹ a Rosj¹. Jedynie
handel z Niemcami mo¿na nazwaæ wewn¹trzga³êziowym. Tylko w przypadku ob-
rotów z tym krajem indeks przyjmowa³ wysokie wartoœci w odniesieniu do wiêk-
szoœci grup produktów. Wartoœci bliskie 1 mo¿na by³o zaobserwowaæ w 2011 r. dla
handlu: przetworami spo¿ywczymi, produktami mineralnymi, skórami i wyrobami
skórzanymi, wyrobami z papieru, ceramik¹, szk³em, metalami nieszlachetnymi i wy-
robami z nich, maszynami i urz¹dzeniami oraz sprzêtem transportowym.
Tabela 9. Intensywnoœæ wymiany wewn¹trzga³êziowej Polski z Chinami, Niemcami i Rosj¹
(w %)
Dzia³
PCN
Chiny Niemcy Rosja Polska razem
2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
I. 0,16 0,38 0,46 0,83 0,75 0,42 0,63 0,78
II. 0,07 0,06 0,52 0,81 0,05 0,03 0,92 0,86
III. 0,01 0,03 0,85 0,69 0,22 0,65 0,54 0,65
IV. 0,07 0,11 0,82 0,98 0,05 0,08 0,87 0,83
V. 0,46 0,44 0,76 0,98 0,00 0,01 0,57 0,50
VI. 0,98 0,62 0,43 0,66 0,71 0,72 0,63 0,77
VII. 0,27 0,31 0,66 0,84 0,28 0,70 0,79 0,90
VIII. 0,00 0,03 0,77 0,95 0,70 0,88 0,73 0,77
IX. 0,06 0,09 0,58 0,58 0,97 0,97 0,58 0,65
X. 0,72 0,16 0,82 0,90 0,24 0,32 0,94 0,99
XI. 0,00 0,01 0,84 0,68 0,08 0,12 0,85 0,80
XII. 0,00 0,00 0,47 0,52 0,00 0,00 0,85 0,74
XIII. 0,06 0,11 0,95 0,97 0,13 0,30 0,85 0,85
XIV. 0,03 0,02 0,42 0,76 0,04 0,05 0,58 0,39
XV. 0,70 0,82 1,00 0,99 0,91 0,98 0,98 0,99
XVI. 0,08 0,08 0,88 0,96 0,08 0,08 0,88 0,98
XVII. 0,52 0,20 0,93 0,96 0,39 0,41 0,84 0,82
XVIII. 0,05 0,10 0,64 0,69 0,23 0,14 0,58 0,47
XIX. 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 0,01 0,65 0,29
XX. 0,03 0,13 0,28 0,25 0,10 0,09 0,45 0,50
XXI. 0,20 0,19 0,73 0,04 0,53 0,00 0,71 0,06
_0lengthród³o: [Rocznik statystyczny handlu..., 2012].
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Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ kilka syntety-
cznych wniosków:
– Transformacja gospodarcza i otwarcie siê naszej gospodarki na kontakty
z zagranic¹ umo¿liwi³y rozwój obrotów handlowych. W strukturze polskiego
eksportu oraz importu dominuj¹ produkty przemys³owe: maszyny, urz¹dze-
nia, sprzêt transportowy oraz metale nieszlachetne i wyroby z nich.
– Polski handel zagraniczny ma raczej charakter wewn¹trzga³êziowy, a indeks
jego intensywnoœci wykazuje tendencjê rosn¹c¹. Podobn¹ ogóln¹ konkluzjê
(pomimo ró¿nic w wykorzystywanych klasyfikacjach towarowych oraz w za-
siêgu przestrzennym i czasowym badañ) mo¿na znaleŸæ w literaturze przed-
miotu [Czarny, Œledziewska, 2009; Kaliszuk, Marczewski, 2009; Baranowska,
Kisiel, Mijala, 1999; Nakonieczna-Kisiel, 2010; Brodzicki, 2011].
– Naszym najwa¿niejszym partnerem handlowym w ca³ym badanym czasie
by³y Niemcy. Handel z tym krajem ma wyraŸnie wewn¹trzga³êziowy charak-
ter, co potwierdzaj¹ obliczenia zamieszczone w czwartej czêœci.
– Chiny s¹ coraz wa¿niejszym partnerem handlowym Polski, szczególnie w od-
niesieniu do importu. S¹ naszym g³ównym dostawc¹ obuwia oraz artyku³ów
przemys³owych, takich jak zabawki. Obliczenia wskazuj¹, ¿e wymiana Polski
z tym krajem jest raczej miêdzyga³êziowa.
– Rosja by³a i wci¹¿ jest wa¿nym odbiorc¹ oraz dostawc¹ dóbr do Polski. Eks-
portujemy do niej g³ównie: maszyny, urz¹dzenia i sprzêt transportowy, a im-
portujemy produkty mineralne (przede wszystkim gaz ziemny). Wymiana
zatem równie¿ ma raczej charakter miêdzyga³êziowy.
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